自尊感情と現在の生活に対する満足度の関連―日本人女子短期大学生を対象とした一調査ー by 山田 雅子
The concepts related to self-esteem often appear in the field of education in Japan.
Because these emotions or values are considered to bring well-being in everyday life.
However, the Japanese do not show a repeated indication of having them.
We conducted a research using several scales to examine such emotions and values on
the younger Japanese. The participants were 63 female junior college students.
We found that the levels of their self-esteem were lower than that in a previous research,
but they were relatively satisfied with their life. The ANOVA result revealed that those











Relation between Levels of Self-esteem and Life Satisfaction

















































































































































0~ 0 0 0 0 0 0 0
5~ 0 0 0 2 1 0 3
10~ 0 0 3 7 6 0 16
15~ 0 1 5 20 3 1 30
20~ 1 1 5 5 1 0 13
25~ 0 1 0 0 0 0 1

















































































自尊感情 基本的信頼感 楽観主義 悲観主義
自 尊 感 情 1.000 0.749 0.603 −0.540
基本的信頼感 1.000 0.569 −0.431
楽 観 主 義 1.000 −0.460

























自尊感情 基本的信頼感 楽観主義 悲観主義
現在の生活に対する満足度 0.509 0.524 0.408 −0.291
学内経験の数 0.241 0.192 0.275 −0.184
Table 6-1 自尊感情と基本的信頼感を要因とした分散分析結果
（現在の生活に対する満足度）
平方和 自由度 平均平方 F 値
自 尊 感 情 の 高 低 2.449 1 2.449 3.069 †
基本的信頼感の高低 5.896 1 5.896 7.389 **
交 互 作 用 0.040 1 0.040 0.051 n.s.
誤 差 47.081 59 0.798




平方和 自由度 平均平方 F 値
自 尊 感 情 の 高 低 4.961 1 4.961 2.871 †
基本的信頼感の高低 0.132 1 0.132 0.076 n.s.
交 互 作 用 0.251 1 0.251 0.145 n.s.
誤 差 101.960 59 1.728




































平方和 自由度 平均平方 F 値
楽観主義の高低 3.957 1 3.957 4.602 *
悲観主義の高低 4.396 1 4.396 5.113 *
交 互 作 用 0.961 1 0.961 1.118 n.s.
誤 差 50.726 59 0.860




平方和 自由度 平均平方 F 値
楽観主義の高低 4.283 1 4.283 2.549 n.s.
悲観主義の高低 2.430 1 2.430 1.447 n.s.
交 互 作 用 0.156 1 0.156 0.093 n.s.
誤 差 99.131 59 1.680
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